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mindre end 260  D age efter Bedcekningstiden m aa an ­
sees for a t vcrre kommen for tid lig , medens omvendt 
den, der kommer senere end 300  D age efter, kommer 
for seent; dog er i sidste Tilfcrlde ikke K alvens Helbred 
udsat for F a re , som derimod er Tilscrldet n aa r dcir 
kommer for tidligt til Verden.
314  Koer koelvede for den 284de D a g  og 3 10  
efter den 285de D a g , saaledes a t 2 8 4 —285 D ag e  
m aa ansees som det normale. M a n  vil have bemoer- 
ket, a t Handyret b ar Indflydelse paa Tiden for D ræ g­
tigheden.
M edgaaer mere end 286  D age er der storre R i­
melighed for a t der sodes en Tyrekalv end en Q vic- 
kalv. Af K oer, der koelvede ester m indre end 2 8 6  
D ag es Forlob, erholdtes 233  Qviekalve og 234  T yre­
kalve, medens de Koer, der kcelvede efter mere end 2 86  
D ages Forlob, gav 152 Tyrekalve og 90  Qviekalve.
D et vilde voere onfleligt, om de a f vore Land- 
moend, der have storre M eierier og fore noiagtig B og  
derover, vilde samle og offentliggjore deres E rfaringer, 
hvorved interessante Sam m enligninger kunde anstilles.
)Isxa?.ine.>
L o v g i v n i n g
l i n d e r  3 lte  M a r ts  1852 er gjennem Indenrigsm in i­
steriet udkommet folgende L o v  om  F o r a n s t a l t n i n ­
g e r  t i l  H u u s d p r -  og  isce r H e s t e a v l e n s  
F r e m m e :
V i Frederik den Syvende, af G uds N aade Konge 
til D anm ark , o. s. v . ,  G jo re  vitterligt: R igsdagen 
har Vedtaget og V i ved vort Samtykke stadfcrstet fol- 
gende Lov:
8  L.
T il H uusdyravlens Fremme virker S ta ten  ved 
Uddeling af P rcrm ier, ved et Landstutteri og et S tam - 
stutteri.
8 2 .
T il Uddeling af Prcemier for de bedste Tillcegs- 
dyr a f Heste, Q vcrg, F a a r  og S v iin  bestemmes aarlig  
en S u m  af indtil 7 ,600  R bd.
8  3 .
Denne S u m  fordeles a f  Indenrigsm inisteriet imel­
lem de Amter, som selv igjennem landoekonomifle F ore­
ninger virke til H uusdyravlens F rem m e, saaledes at 
ethvert Amt tilstaaes ligesaa stor en S u m , som dets 
Beboere selv bidrage til P rcrm ier; dog kan intet Amt 
tilstaaes mere end 400  R bd. aarlig .
I  de Amter, hvor der findes flere landoekonomifle 
Foreninger, fordeles S ta te n s  B id rag  mellem disse i 
Forhold t i l ,  hvor stor en S u m  hver soerflilt Forening 
i vedkommende Amt selv bidrager til Prcrm ier.
8  4 .
Præmieuddelingen skeer ved aarlige D yrfluer a f  
Besigtigelsescommissioner, som voelges a f de landoeko­
nomifle Foreninger. D e ncermere Regler for D y r­
fluerne og Præmieuddelingerne bestemmes af de ncrvnte 
Foreninger efter de locale Forhold. D og bliver det 
a t iagttage, a t der ved ethvert D yrflue fores en Protocol,
hvori alle de D y r, for hvilke Prcemier gives, eller som 
dog findes vel flikkede til A v l, indtegnes med en kort 
Beskrivelse a f deres Herkomst og Egenskaber. Besig- 
tigelsescommissionen h ar tillige a t gjore de Tilstedevæ­
rende opmærksomme paa de fremstillede D y rs  F ortrin  
og M ang ler.
8  5.
T il de Proemier, som udredes a f S ta te n s  B idrag , 
kunne alle Amtets Beboere concurrere, men det m aa 
saavidt muligt paasees, a t Prcemier ikkun gives for 
saadanne D yr, som virkelig blive benyttede til Tillcrg 
i Landet.
8 6.
Ved de aarlige D yrfluer flulle ogsaa de i Amtet 
udsatte Landstodhingste præsenteres for Besigtigelsescom- 
missionen, og en Bedommelse a f dem indsores i den i 
8  4 'ncrvn te  Protokol.
8  7.
D e D y r ,  som findes vcrrdige til P rcrm ie, eller 
som dog findes vel tjenlige til T illcegsdyr, kunne ester 
Vedkommendes Duske til B eviis herfor indbrcrndes med 
et Mcrrke. D e H opper, som paa  denne M aade ind­
brcrndes, bedcrkkes uden B etaling  saavel a f  Landstob- 
hingstene som a f Hingstene paa S tam stu tte rie t, men 
deres Eiere ere da pligtige ved de aarlige Dyrskuer a t 
prcrsentere saavel Hopperne som deres F o l , hvorom 
Tilforsel skeer i Protokollen med Bedommelse af Folkene.
8 8.
O m  Tiden og S te d e t, hvorpaa D yrfluerne flulle 
holdes, have Landboforeningerne forud a t trcrffe O ver-
eenskomst med Landstutmesteren, for a t h an ,  d e r, saa- 
vidt m u lig t, har a t overvcrre de sorstjellige D yrstuer, 
kan begive sig fra  det ene til det andet as d isse, dog 
uden a t have Stem m e ved Præmieuddelingen.
8 9.
En Beretning om Dyrskuet meddeles Landstutme­
steren inden Forledet a f  en M aaned efter dets Afhol­
delse tilligemed en Udskrift af den forte P rotokol, og 
h ar han derefter a t meddele Indenrigsm inisteriet Un­
derretning om det B e lo b , som er uddeelt i Proemier. 
Landstutmesteren foranstalter udbetalt ved selve D y r­
stuet det B id rag , som S tatskassen  har a t yde de land- 
oekonomifle Foreninger til Proemier.
8  10.
D e landoekonomiste Foreninger bemyndiges tit ar 
anvende en Deel a f  S tatskassens B idrag  til Prcrm ier 
for B iav l. Reglerne for disse P rcrm iers Uddeling be­
stemmes af Foreningerne selv.
8 11.
Slotsbygningerne i Kolding med tilhorende G rund  
overlades, saaloenge Regjeringen anseer det for nod- 
vendigl ( 8  1 3 ) ,  Landstutteriet til Benyttelse. D ettes 
Styrke bestemmes til 40  Hingste.
8 12.
Landstodhingstene flulle i 6 A ar hovedsagelige,, 
vcrre a f eoaek Korso-Racen og rekrutteres saavidt mu­
ligt, deels ved Jndkjob i Landet, deels fra  Stam stutteriet.
8  13.
Fordelingen af Landstodhingstene til Landets for- 
stjellige Egne skeer aarlig  ved Landstutmesteren, og
skulle de af de landoekonomifte Foreninger i saa Hen­
seende yttrede D ufter saavidt muligt opfyldes. H ing­
stene skulle, saafremt ftee kan, udstationeres uden O p ­
passere for hele Aaret hos paalidelige M a n d .
8  14.
D e  H ingste, som ikke paa denne M aade kunne 
anbringes, foranstalter Landstutmesteren opstaldede i Kol­
ding, forsaavibt de skulle udscettes i Jy lland  eller paa 
F y e n , og ved S tam stutteriet i Frederiksborg, forsaa- 
vidt de ftulle udstationeres paa  S jcelland , Lolland og 
Falster eller M oen.
8  15.
Landstutmesteren troeffer de fornodne Overeenskom- 
ster med Vedkommende om Hingstenes Opstaldning og 
bestemmer Bedcekningsvilkaarene; han drager Om sorg 
for, a t der for enhver Hingst i Bedoekningstiden fores 
en noiagtig Protokol, som m aa indeholde en Beskrivelse 
af de Hopper, som af den bedcrkkes, og Angivelse af 
deres Eiere. E r  en Hoppe bleven bedoekket, meddeles 
der strar, ester Forlangende a f dens E ie r , uden B e­
taling et B eviis, som er ordlydende med den for H ing­
sten forte Bedcrkningsliste, og udstedes dette B ev iis , 
hvor der er en Landstutteribetjent hos H ingsten, af 
denne, og Rigtigheden heraf attesteres as vedkommende 
Fodervcert; men hvor ingen Betjent er, udstedes B evi­
set a f  Fvdervcerten, og i Depotet a f Underbestyreren.
8  16.
Landstutmesteren inspicerer jevnligen Hingstene i Kol­
ding, og idetmindste een G an g  aarligen Hingstene paa 
S tationerne. H an  h ar at drage O m sorg fo r, a t de i
Amterne opstaldede Landstodhingste fremstilles ved de 
aarlige D y rflu er, hvorimod Landboforeningerne have 
a t sorgc for, a t  de af Landstodhingstene uden Betaling 
bedcrkkede Hopper med deres F ol prcrsenteres ved disse.
8  17.
S tam stutteriet forbliver, som hidtil, i Frederiksborg 
og afbenytter fremdeles de det hidtil overladte B ygnin­
ger og Jo rd e r , forsaavidt der ikke ved Mageloeg maatte 
kunne forskaffes det et bedre arronderet Jo rdarea l.
8 18.
Dette S tu tte ri skal i de forste 10 A ar bestaae a f :
1) E t Fuldblodsstamstutteri, som bestemmes til 1 s  2  
Beflelere og 6 Fuldblodshopper.
2 )  E t S to d  af den gamle Frederiksborgfle Race, be- 
staaende af 6 L 8  Folhvpper, som bedcrkkes af 
en Hingst a f ublandet Frederiksborgfle Race eller 
a f  en Fuldblodshingst. Efterhaanden som disse 
Hopper a fg aae , erstattes de med 2  s  3 Hingste 
og 8  L 10  Hopper, enten a f Halvblod eller reen 
Frederiksborgfl Race.
3 )  D et hvidfodte S to d , som skal bestaae af 2  Hingste 
og 4  L 6 H o pp er, hvis Tilloeg fortrinsviis an­
vendes til Vedligeholdelse a f det kongelige Spoend. 
D e  ovrige nu paa S tu tterie t vcrrende Hingste af 
denne Race gaae over til Landstutteriet, forsaavidt 
de dertil ere tjenlige.
8 IS.
D e Fol, som iovrigt tilloegges paa dette S tu tte ri, 
anvendes, forsaavidt de dertil ere tjenlige, deels til at 
completterc S tutteriet, deels til a t  rekruttere Landstutteriet.
8 20.
Hingstene i Stam stutteriet benyttes tillige til at 
bedoekke Landhopper imod en B e ta lin g , som bestemmes 
a f Landstutmestere«.
8 21.
O ver samtlige S tu tterie ts Hingste og Hopper samt 
deres Afkom fores en noiagtig P rotokol, som tillige 
stal indeholde en Fortegnelse over og Beskrivelse a f de 
Landhopper, som bedcrkkes a f S tu tte rie ts  Hingste. E n ­
hver, som lader en Hoppe bedcrkke p aa  S tu tte r ie t, er 
berettiget til uden B etaling  a t erholde en Udskrift af 
denne Protokol under Landstutmesterens H aand  og E m ­
bedssegl; men i dennes Fraværelse udstedes Udskriften 
a f Underbestyreren.
8 22.
Landstutteriet og Stam stutteriet staae under O v er­
bestyrelse a f Landstutmesteren. Ligesom denne i det 
Hele med Hensyn til sin Embedsvirksomhed er In d e n ­
rigsministeriet underordnet, saaledes h ar han navnlig 
inden hvert A ars October M aaneds Udgang til In d e n ­
rigsministeriet a t indgive en fuldstcrndig R apport saavel 
om Udfaldet a f  de i Amterne foranstaltede D yrstuer og 
Præmieuddelinger, og hvad han i Anledning af samme 
h a r fundet a t bemoerke, som ogsaa om S tu tteriernes 
Virksomhed og Tilstand i det Hele.
8  23 .
Kongen udnoevner en Commission, bestaaende af 
3  Medlemmer, som stal henvende sin Opmærksomhed 
paa det efter Stutterihingstene faldende Afkom, indhente 
saamange og saa paalidelige Efterretninger om dette
som m uligt, og, ved a t ordne og sammenstille de ind­
samlede E rfaringer efter vibenstabelige Grundsætninger, 
stroebe a t komme til Erkfendelse af, hvorvidt der iglen- 
nem Landstutteriet virkes til en Foroedling af Landets 
Hesterace, som kan bolde sig i flere Sloegtfolger, og 
hvorvidt man paa Stam stutteriet frembringer Heste 
deels a f Fuldblod, deels a f  H alvblod, der sortrinligen 
egne sig til a t benyttes i Landstutteriet. Desuden fore­
tager Cominissionen en aarlig  Revision a f Stam stutte­
riet i Frederiksborg, Hingstedepotet i Kolding o g , saa- 
vidt Omstændighederne tillade d e t, tillige af d e 'i  Am­
terne udstationerede Landstodhingste. D en afgiver idet- 
mindste een G ang  hvert 3die A ar en Beretning til I n ­
denrigsministeriet, som offentliggjores ved Trykken.
8  24.
D e Hingste, H opper og F ol, som bestrides utjenlige 
sor S tutterierne, afhoendes aarlig  ved offentlig Auction.
8 2Z.
Landstutmesteren tilloegges i aarlig  G age 200 0  Rbd. 
fri B olig  ved Frederiksborg S tu tte r i , samt 
til Contoirhold a a r l ig ...........................  500 Rbd.
N a a r han foretager Embedsreiser, erholder han 3 
R bd. daglig i Dioeter, og bestemmes Godtgjorelsen sor 
Befordring til 4  Mk. p r. M iil.
Ved Stam stutteriet ansoettes:
E n  Underbestyrer med aarlig  G age . . 1000 Rbd.
og fri B olig .
E n  Skaffer med aarlig  G age . . . .  500  R bd.
og fri B olig .
Ved Landstutteriet kan an tages:
E n  Underbcstyrer med aarlig t H onorar indtil 600  Rbd.
og fri B olig .
I  Reglen flulle Bestyreren og Underbestyreren til. 
lige vcrre Dyrloeger og Skafferen B erider.
Landstutmesteren udncevnes a f Kongen. D e  ovrige 
Betjente ved S tu tterierne antages og afskediges af Land­
stutmesteren.
8  26 .
D enne Lov troeder i K raft den 1ste A pril 1852.
Hvorefter alle Vedkommende sig have a t rette.
